
















● 特隼 1. 六型計買開セン勺ーこ利用あんない










































































































電話 06-877-5111 (代） FAX 06-879-8814 
鰭誓贔初亨 月 金 却碍 掛• 室名 電話番号 I階
■開館サービス時間
センター利見用学者の込呼出 庶 務 掛 ': 879-8803 ' :
センター の申 '  '
 
利用負担金の請求 ム云 ＝ 計 掛 : 879-8806 : 
利用利＂者用案受＂付内、 利用講習申『忍
' '  
 ' '
共同利用掛 : 879-8808 : 
9:00-12:00 ， 薔 倫 、 貸 出 ， 閉 ， ， 
雙皇9システムの運用に関す 13:00~11:oo 業 ': 879-8811 ' :務 掛 ， : 1 ， 
計る算-機と システムの管理に関す システム管理掛 879-8813 : 膵皆
＇ 
＇ 
ネことットワークの運用に関する ネットリーク掛 879-8816 : ＇ 
' ，
プログラムの相談 10:00~12:00 相プロ談グラ室ム 内線3858: 
13:00-17:00 
， ， ， ， 
計算機説明書の閲覧
， ， ， ， 
館 利用者控室
， ， ， ， ， 
画像処理ワークステーション 画像処理ワーク：
HP visualize c200 10台
兼ス講テ習ー会シ室ョン室：＇ : 2 9: 00-2 1 : 00 
ワークステーション、プリン ワークステ
：階






アム ， ＇ ， ， 
計び研算処究理方式の改 、開発及 研究開発部 i ，879-8795 : ；階3 
' '  
■計算機運転サービス時間
オンライン・サービス〈センター外端末からの利用〉 （注 1)
演サ 算サーバ、画像処理 終 日 運 転
- Jゞ
スーパーコンピュータ 終日運転（但し、第 1. 第 3の 月 曜
日8:30-ll:ooは保守のため停止）
ワー外クステーショら ン
〈センクー 経ネッ由トリークか の利用 用〉 終 日 運 転
〈ANNEX による利 〉
（注 1) 平日の 17時以降及び土曜日・日曜日・祝日は自動運転を行っていますが、障害が発生した場合は、
その時点でサービスを中止することがあります。
※サービス時間は状況によって変更する場合がありますので、詳細は最新の「速報」をご覧ください。
